




























年底，我国约有县级行政区划 2 860 多个，全国县
域国土面积 890 多万平方公里，约占全国国土总
面积的 93%；县域人口约 9.8 亿，占全国总人口的
71%；从经济总量角度看，全国县域经济的 GDP 总
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最多，分别为江苏 27 个、山东 22 个、浙江 18 个、
辽宁 10 个、福建 7 个，占比合计达 84%，并且大部
分位于榜单前列，无论 GDP 总量还是人均 GDP 都
远超中、西部地区的县域（全国百强县市的主要平
均数据为：常住人口 91.10 万人，地区生产总值
647.42 亿元，地方公共财政预算收入 44.79 亿元，
城镇居民人均可支配收入约 28 490 元，农民人均














































点、布设 POS 机和 ATM 机的方式，有效扩大了我
国县域金融服务的覆盖面。据银监会统计，截至
2012 年末，我国县域金融机构的物理网点数量达
到 11.3 万个，年均增长超过 1 000 个；乡镇新布设








































































3）， 而 全 国 范 围 的 金 融 机 构 从 业 人 员 总 数 高 达
300 多万人，按照县域人口占全国总人口 71%的
比例计算，我国县域金融机构每一名从业人员服
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